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ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
と
賃
金
債
権
－
一
つ
の
メ
モ
と
し
て
－
園
田
格
一
、
　
は
　
し
　
が
　
き
二
、
　
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
の
概
念
三
、
　
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
と
賃
金
債
権
四
、
　
賃
金
筐
権
と
危
険
負
担
五
、
　
む
す
び
　
－
　
あ
る
判
例
に
つ
い
て
一
、
　
は
　
し
　
が
　
き
前
稿
に
お
い
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
と
賃
金
債
権
に
関
し
若
干
の
考
察
を
な
し
た
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
に
お
い
て
で
あ
った。す
な
わ
ち
、
労
働
問
題
と
い
え
ば
す
べ
て
民
法
の
適
用
・
考
慮
を
全
く
排
除
し
、
ひ
た
す
ら
労
働
法
独
自
の
立
場
に
立
つ
解
決
を
な
さ
ん
と
す
る
傾
向
と
、
ま
た
逆
に
す
べ
て
の
「
契
約
」
に
関
す
る
問
題
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
民
法
の
技
術
論
の
み
で
片
附
け
よ
う
と
す
る
立
場
に
反
省
を
加
え
、
結
局
、
現
段
階
で
は
労
働
関
係
が
市
民
社
会
内
で
の
で
き
ご
と
で
あ
り
、
賢
本
制
的
生
産
組
織
の
中
で
の
問
題
で
あ
る
限
り
、
民
法
と
労
働
法
と
が
と
も
に
考
慮
さ
れ
、
い
わ
ば
そ
の
相
互
関
係
的
な
立
場
か
ら
問
題
を
解
決
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
と
賃
金
債
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
経
営
と
経
済
二
O
の
で
あ
る
。
現
今
で
は
、
右
の
よ
う
な
市
民
法
的
考
察
方
法
と
労
働
法
的
考
察
方
法
と
の
対
立
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
労
働
問
題
の
法
的
解
決
に
当
っ
て
、
殊
に
そ
れ
と
純
粋
の
民
事
問
題
と
の
限
界
領
域
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
c
そ
こ
で
本
稿
で
は
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
と
賃
金
債
権
に
つ
い
て
こ
の
点
を
考
え
て
み
た
い
。
と
こ
ろ
で
今
の
と
こ
ろ
、
労
働
法
学
者
の
い
う
労
働
法
的
考
察
方
法
は
、
若
干
偏
向
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
市
民
法
的
考
察
方
法
と
労
働
法
的
考
察
方
法
と
を
む
や
み
に
混
活
さ
せ
る
こ
と
は
科
学
的
で
な
い
か
ら
避
け
た
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
労
働
法
的
考
察
方
法
が
市
民
法
的
考
察
方
法
を
充
介
考
成
し
な
い
で
、
い
た
ず
ら
に
独
自
の
主
張
を
な
す
こ
と
も
ま
た
好
ま
し
い
と
は
い
え
な
い
。
労
働
法
的
考
察
方
法
は
、
生
存
権
的
欲
求
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
だ
が
、
市
民
法
的
考
察
方
法
が
全
然
か
か
る
欲
求
を
無
視
し
て
い
る
か
の
如
く
に
き
め
つ
け
る
の
は
、
い
さ
さ
か
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
陥
る
弊
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
や
た
ら
に
市
民
法
の
抽
象
性
・
形
式
性
を
の
み
強
調
す
る
こ
と
は
、
法
の
発
展
的
要
素
を
顧
段
し
な
い
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
逆
か
ら
い
え
ば
、
労
働
法
的
考
察
方
法
を
、
近
代
的
労
働
問
題
の
す
べ
て
の
、
究
極
の
解
決
方
法
で
あ
る
と
盲
信
す
る
に
至
れ
ば
、
市
民
社
会
で
の
労
働
法
の
枠
か
ら
逸
脱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
限
界
を
知
る
こ
と
も
大
事
で
あ
る
と
考
え
る
。
実
践
的
要
素
と
簡
単
に
結
び
つ
く
の
で
あ
っ
て
は
、
労
働
法
的
考
察
方
法
の
独
自
性
も
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
結
果
を
来
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
労
働
現
象
は
ま
ず
集
団
的
に
捉
え
ら
れ
る
。
労
働
者
個
々
人
の
問
題
は
、
労
働
法
に
と
っ
て
論
理
的
に
は
二
次
的
な
現
象
と
し
て
み
ら
れ
る
と
思
う
c
資
本
主
義
社
会
の
労
働
現
ゑ
は
そ
う
い
う
形
を
と
る
c
そ
こ
で
右
の
労
働
者
個
々
人
に
関
す
る
労
働
現
朱
に
つ
い
て
、
従
来
の
よ
う
な
市
民
法
的
考
察
方
法
が
そ
の
ま
ま
で
適
用
す
る
と
は
、
い
か
に
頑
迷
な
解
釈
法
学
者
と
い
え
ど
も
考
え
な
い
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
両
法
体
系
、
両
考
察
方
法
の
交
錯
の
場
が
み
ら
れ
、
相
互
関
係
的
な
理
解
が
必
要
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
か
つ
て
論
議
が
華
々
し
く
闘
わ
さ
れ
た
例
の
部
分
ス
ト
と
賃
金
カ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
大
体
三
つ
の
主
張
が
な
さ
れ
一
つ
は
民
法
の
伝
統
的
危
険
負
祖
理
論
に
よ
る
考
え
方
、
二
に
経
営
共
同
体
説
を
と
る
立
場
、
三
に
労
働
法
独
自
の
見
解
を
と
る
と
す
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
二
の
経
営
共
同
体
と
労
働
者
連
帯
責
任
を
基
礎
と
す
る
説
に
対
し
て
一
は
、
こ
れ
を
批
判
し
fこ否
定
す
る
方
が
有
力
で
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
労
働
法
独
自
の
立
場
を
と
る
と
す
る
も
の
に
も
、
烈
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
の
単
純
に
民
法
の
伝
統
的
危
険
負
担
の
理
論
を
と
る
立
場
に
も
、
民
法
が
抽
象
的
・
形
式
的
に
自
由
・
平
等
な
人
格
者
と
い
う
原
理
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
な
不
平
等
者
間
の
関
係
た
る
労
働
契
約
的
関
係
に
、
そ
の
ま
ま
は
適
用
さ
れ
な
い
と
の
批
難
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
部
分
ス
ト
の
場
合
の
ス
ト
不
参
加
者
の
賃
金
詰
求
権
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
と
否
定
す
る
見
解
に
分
れ
る
が
、
否
定
す
る
立
場
は
別
と
し
て
、
肯
定
す
る
立
場
の
な
か
に
も
、
使
用
者
側
が
ロ
ッ
ク
・
ブ
ヲ
ト
を
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
使
用
者
側
に
賃
金
支
払
義
務
が
あ
る
と
い
う
主
張
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
c
し
か
し
な
が
ら
.
そ
れ
で
は
使
用
者
側
が
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
を
し
さ
え
す
れ
ば
、
使
用
者
側
の
賃
金
支
払
義
務
は
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
単
純
に
そ
う
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
点
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
と
賃
金
債
権
一
般
の
関
係
が
明
確
に
法
的
に
把
握
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
部
分
ス
ト
の
場
合
に
、
き
り
し
た
解
決
が
与
え
ら
れ
に
く
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ス
ト
不
参
加
者
の
賃
金
債
権
が
ど
う
な
る
か
の
問
題
も
、
す
っ
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
要
す
る
に
賃
金
債
権
の
法
的
処
理
は
、
そ
れ
が
労
働
力
の
個
々
的
売
買
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
個
々
的
な
民
事
の
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
る
も
の
た
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
労
働
関
係
の
特
殊
性
が
作
用
し
て
く
る
ロ
ツ
グ
・
ア
ウ
ト
と
賃
金
債
権
経
営
と
経
済
こ
と
は
繰
返
す
ま
で
も
な
い
Q
賃
金
債
権
の
発
生
は
労
働
契
約
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
労
働
契
約
が
従
属
労
働
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
ま
た
資
本
家
に
よ
る
v
労
働
者
の
人
格
支
配
の
面
が
事
実
上
は
あ
る
に
し
て
も
、
市
民
法
の
一
雇
傭
契
約
の
修
正
発
展
と
し
て
誼
過
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
法
律
学
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
契
約
的
要
素
を
ぬ
き
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
一、
ロ
ッ
ク
-
ア
ク
ト
の
概
念
そ
こ
で
次
に
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
よ
う
。
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
、
吾
、
が
国
の
場
合
も
学
説
一
間
に
一
致
を
み
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
抽
象
的
に
、
労
働
契
約
関
係
を
存
続
せ
し
め
つ
つ
労
働
力
の
受
領
を
拒
否
す
る
も
の
、
と
し
て
な
ら
定
義
の
上
か
ら
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
の
存
在
根
拠
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
大
別
し
て
、
労
働
者
の
争
議
権
に
対
し
て
対
等
の
争
議
手
段
を
使
用
者
に
認
め
る
も
の
と
、
超
法
規
的
に
許
容
さ
れ
る
場
合
あ
り
と
す
る
も
の
と
の
二
つ
に
分
れ
る
。
前
者
の
理
由
を
考
え
て
み
る
の
に
、
同
じ
争
議
行
為
な
る
名
称
の
も
と
に
、
考
え
ら
れ
る
か
ら
と
い
う
の
で
は
、
労
働
関
係
の
特
殊
性
が
見
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
折
角
労
働
者
に
ス
ト
ラ
イ
キ
権
が
確
立
さ
れ
て
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
が
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
権
と
並
べ
て
初
め
て
、
労
働
者
が
使
用
者
と
対
等
の
立
場
に
立
っ
て
取
引
を
す
る
と
い
う
、
市
民
法
の
形
式
的
平
等
が
実
質
的
平
等
に
直
さ
れ
る
の
に
、
こ
こ
で
ま
た
逆
に
使
用
者
も
労
働
法
上
労
働
者
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
の
争
議
権
が
あ
る
と
み
る
の
で
は
、
市
民
法
の
形
式
性
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
労
働
者
が
、
自
己
の
労
働
力
の
取
引
に
あ
た
り
、
そ
の
取
引
市
場
に
お
い
て
使
用
者
と
対
等
の
地
位
で
交
換
を
な
し
得
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
力
が
正
当
な
対
価
で
引
取
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ス
ト
権
な
る
武
器
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
歴
史
的
論
理
的
に
明
確
に
さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
資
本
所
有
権
と
い
う
強
力
な
支
配
手
段
を
有
す
る
使
用
者
に
、
労
働
者
を
抑
圧
す
る
が
ご
と
き
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
が
権
利
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
実
質
的
根
拠
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
'4民
』
.
、
、
o
m伊
中
ん
し
v
ま
た
「
衡
平
論
」
は
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ワ
ト
の
要
件
を
厳
格
に
し
て
、
労
使
が
真
に
平
等
に
し
て
対
立
す
る
取
引
関
係
に
入
る
こ
と
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
点
は
首
肯
さ
れ
る
が
、
形
式
的
に
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
と
ス
ト
ラ
イ
キ
の
聞
に
は
、
実
質
的
な
「
衡
平
」
「
争
議
対
等
」
が
導
入
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
を
労
働
者
の
ス
ト
権
と
同
じ
よ
う
な
権
利
と
し
て
と
ら
え
、
労
働
者
の
争
議
行
為
に
対
し
て
い
つ
で
も
行
使
し
得
る
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
衡
平
」
の
立
場
か
ら
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
の
行
使
を
認
め
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
労
働
者
の
賃
金
請
求
権
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
G
前
述
し
た
部
分
ス
ト
の
場
合
に
、
あ
た
か
も
「
ロ
ッ
ク
・
ア
ワ
ト
も
し
な
い
で
賃
金
不
払
い
は
な
い
」
と
い
っ
た
文
句
が
考
え
ら
れ
た
ご
と
く
に
み
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
さ
え
す
れ
ば
使
用
者
は
労
働
者
に
賃
金
は
支
払
わ
な
く
て
も
い
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
な
れ
ば
「
ス
ト
ラ
イ
キ
あ
る
と
こ
ろ
凶
吊
に
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
あ
り
。
ロ
ッ
ク
・
ア
ワ
ト
あ
る
と
こ
ろ
常
に
賃
金
債
権
な
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ス
ト
中
の
賃
金
に
関
す
る
、
ノ
1
ヲ
1
ク
・
ノ
1
ペ
イ
の
原
則
論
に
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
理
解
は
妥
当
で
な
い
と
思
う
。
一、
ロ
W
ノ
ク
-
ア
ク
ト
と
賃
金
債
権
し
か
ら
ば
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
と
賃
金
債
権
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
・
プ
ヲ
ト
を
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
権
と
同
列
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
考
え
る
が
、
た
と
い
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
を
使
用
者
側
の
争
議
権
と
し
て
認
め
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
当
然
に
賃
金
支
払
債
務
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
賃
金
債
権
は
あ
く
ま
で
労
使
聞
の
個
々
の
労
働
契
約
に
も
と
づ
く
個
別
的
債
ロ
ツ
グ
・
ア
ウ
ト
と
賃
金
債
権
経
営
と
経
済
二
四
権
関
係
に
含
ま
れ
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
は
や
は
り
市
民
法
の
契
約
理
論
を
も
っ
て
解
決
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
だ
と
思
う
。
た
だ
し
、
そ
の
解
決
に
当
つ
て
は
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
に
つ
い
て
の
労
働
法
的
評
価
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
事
実
上
の
就
労
状
態
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
労
働
契
約
は
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
労
働
契
約
が
存
続
す
る
以
上
、
賃
金
債
権
は
個
々
の
労
使
聞
の
契
約
債
権
関
係
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
と
貨
金
債
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
在
見
解
が
分
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
を
賃
金
債
権
に
直
接
結
び
付
け
る
考
え
方
と
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ワ
ト
を
労
働
法
の
面
か
ら
と
ら
え
て
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
を
市
民
法
上
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
賃
金
債
権
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
両
者
の
詳
細
な
批
判
は
な
し
得
な
い
が
、
前
説
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
使
用
者
の
行
う
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
は
防
御
民
的
・
消
極
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
緊
急
行
為
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
違
法
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
緊
急
行
為
と
認
め
ら
れ
る
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
は
適
法
で
、
賃
金
債
権
の
取
扱
い
に
お
い
て
民
法
第
五
百
三
十
六
条
第
一
項
に
よ
り
、
使
用
者
は
賃
金
支
払
義
務
の
免
責
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
・
ア
ワ
ト
が
使
用
者
の
な
す
争
議
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
が
適
法
か
否
か
の
判
断
は
労
使
関
係
の
特
殊
性
・
緊
張
性
を
問
題
と
す
る
労
働
法
上
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
市
民
法
的
思
考
と
異
っ
た
も
の
が
あ
る
べ
き
だ
と
は
し
か
し
な
が
ら
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
す
ぐ
に
個
々
の
労
働
契
約
の
問
題
で
あ
る
賃
金
債
権
に
法
的
効
果
を
及
ぼ
す
と
い
う
ふ
う
に
み
る
の
は
、
い
さ
さ
か
早
計
で
は
な
か
ろ
う
か
c
後
説
は
、
賃
金
債
権
の
問
題
を
市
民
法
上
の
も
の
と
し
て
考
え
る
点
で
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
本
来
労
働
法
上
の
考
肢
を
払
う
べ
き
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
を
、
市
民
法
的
な
観
点
か
ら
眺
め
て
、
元
で
み
る
点
で
納
得
で
き
な
い
と
思
う
。
そ
れ
を
賃
金
債
権
の
問
題
に
か
ら
ま
せ
る
の
は
、
次
元
の
異
っ
た
も
の
を
同
次
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
は
労
働
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
賃
金
債
権
の
問
題
は
市
民
法
的
観
点
か
ら
解
決
す
べ
き
な
の
で
あ
る
か
ら
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
が
労
働
法
上
如
何
な
る
法
的
評
価
を
受
け
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
結
果
賃
金
債
権
の
問
題
が
市
民
法
上
ど
の
よ
う
な
処
理
を
と
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
事
柄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
労
働
法
上
適
法
な
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
で
あ
る
か
ら
す
ぐ
に
賃
金
の
支
払
義
務
が
な
く
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
両
者
が
相
重
な
る
場
合
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
思
考
の
論
理
的
操
作
と
し
て
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。
四
賃
金
債
権
と
危
険
負
担
労
働
契
約
が
、
労
働
力
の
法
的
な
意
味
に
お
け
る
売
買
で
あ
る
か
ら
に
は
、
賃
金
が
労
働
力
と
等
価
的
に
交
換
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
労
働
契
約
に
そ
の
限
り
で
は
民
法
の
売
買
の
規
定
が
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
対
価
が
経
済
学
的
に
は
不
払
労
働
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
法
的
に
は
資
本
制
的
生
産
な
る
経
済
構
造
の
下
で
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
か
ら
、
等
価
の
関
係
と
し
て
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
労
働
力
の
売
買
が
労
働
契
約
の
本
質
的
な
部
分
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
労
働
契
約
が
一
般
商
品
の
売
買
と
同
じ
く
、
双
務
契
約
と
し
て
眺
め
た
場
合
に
は
重
要
な
契
約
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
一
般
商
品
が
「
物
」
と
し
て
概
念
構
成
さ
れ
「
物
」
の
売
買
に
お
い
て
危
険
負
強
の
法
理
が
重
要
な
作
用
を
社
会
的
に
行
な
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
商
品
性
を
も
っ
労
働
力
が
「
物
」
と
同
様
に
取
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
d
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
物
」
と
同
様
に
み
ら
れ
る
労
働
力
の
指
買
で
あ
る
労
働
契
約
は
、
の
社
会
的
尊
重
が
要
請
せ
ら
れ
る
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
は
一
方
の
当
事
者
た
る
労
働
者
ゆ
生
存
権
的
な
考
慮
も
払
わ
れ
な
け
れ
ば
そ
し
て
、
一
般
商
品
の
宿
買
の
場
合
と
異
っ
て
、
単
に
契
約
関
係
な
ら
な
い
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
労
働
契
約
の
賃
金
債
権
に
お
い
て
は
、
二
重
の
意
味
で
債
権
者
負
担
主
義
が
用
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ロ
ツ
グ
・
ア
ウ
ト
と
賃
金
債
権
二
五
経
蛍
と
経
済
一一六
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
の
「
物
」
の
売
買
の
場
合
は
、
目
的
物
の
履
行
(
商
品
の
引
渡
)
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
生
存
を
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
一
応
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
労
働
契
約
の
場
合
に
は
そ
の
労
働
力
が
使
用
者
に
引
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
労
働
者
の
生
存
に
響
い
て
く
る
、
の
で
あ
る
c
労
働
の
給
付
が
な
け
れ
ば
賃
金
債
権
が
発
生
し
な
い
と
考
え
る
の
は
、
労
働
契
約
に
つ
い
て
労
働
力
の
指
買
と
み
る
立
場
か
ら
は
一
貫
し
な
い
。
労
働
契
約
に
含
ま
れ
る
労
働
力
の
売
買
が
、
法
的
に
は
「
為
す
債
務
」
で
あ
っ
て
、
当
該
労
働
者
が
具
体
的
に
労
働
と
し
て
実
現
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
近
代
的
な
労
働
の
法
的
扱
い
で
‘、.ハ》
中
J
化
、
ν
は
な
い
と
思
う
。
労
働
に
対
し
て
純
粋
の
意
味
で
め
等
価
が
得
ら
れ
る
経
済
構
造
の
下
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
い
え
る
か
も
対
れ
「
為
す
債
務
」
を
労
し
か
し
労
働
に
対
し
て
一
応
等
価
関
係
に
立
つ
も
の
と
し
て
み
ら
れ
る
対
価
が
支
払
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
働
契
約
の
本
質
的
部
分
と
み
る
こ
と
は
む
づ
か
し
い
と
考
え
る
。
右
の
よ
う
な
対
価
、
す
な
わ
ち
賃
金
債
権
に
つ
い
て
、
そ
の
危
険
負
担
の
問
題
は
通
常
、
民
法
第
五
百
三
十
六
条
が
考
え
ら
れ
、
労
・
使
双
方
の
帰
責
事
由
に
よ
ら
な
い
と
き
に
は
、
賃
金
債
権
は
消
滅
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
使
用
者
の
帰
責
事
由
に
よ
る
履
行
不
能
の
場
合
は
危
険
負
担
は
債
権
者
1
使
用
者
の
負
担
と
さ
れ
、
賃
金
支
払
義
務
は
免
れ
え
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
使
用
者
の
帰
責
事
由
に
よ
る
履
行
不
能
の
場
合
は
、
双
務
契
約
の
原
則
か
ら
し
て
当
然
使
用
者
が
賃
金
を
支
払
う
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
何
も
本
来
的
な
危
険
負
担
の
問
題
と
い
う
に
当
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
賃
金
債
権
に
つ
い
て
の
危
険
負
担
は
民
法
第
五
百
三
十
四
条
の
規
定
に
ま
っ
て
こ
と
を
解
決
す
べ
き
で
あ
る
。
絵
画
き
が
特
定
人
の
肖
像
を
描
く
契
約
を
し
た
場
合
と
、
労
働
者
が
労
働
契
約
に
よ
っ
て
労
働
力
を
使
用
者
に
売
る
契
約
を
し
た
場
合
と
は
、
質
的
に
異
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
両
方
と
も
同
質
の
内
容
と
し
て
「
為
す
債
務
」
で
あ
る
と
み
る
結
果
、
民
法
第
五
百
三
十
六
条
を
も
ち
出
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
民
法
第
五
百
三
十
四
条
の
危
険
負
担
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
発
生
論
的
に
は
幾
多
の
疑
義
が
さ
し
は
さ
ま
れ
て
い
る
c
何
故
特
定
物
に
関
す
る
物
権
の
設
定
ま
た
は
移
転
を
目
的
と
す
る
双
務
契
約
に
つ
い
て
だ
け
、
債
権
者
主
義
が
採
ら
れ
た
か
。
法
史
的
に
は
大
体
ロ
l
マ
の
経
済
社
会
に
マ
γ
チ
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
c
近
代
的
な
意
味
で
の
商
品
交
換
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
少
く
と
も
近
代
法
が
ロ
l
マ
法
を
継
受
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
経
済
構
造
の
基
礎
的
・
端
緒
的
な
部
分
に
お
い
て
共
通
の
も
の
が
あ
っ
た
が
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
憶
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
ロ
ー
マ
の
商
品
交
換
社
会
に
あ
っ
て
も
、
契
約
が
そ
の
最
も
重
要
な
経
済
的
範
惇
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
と
い
う
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
の
社
会
に
あ
っ
て
も
し
た
が
っ
て
ま
た
法
的
に
も
契
約
が
そ
の
最
も
重
要
な
基
礎
的
範
惇
を
な
し
て
い
た
に
違
い
一
応
過
失
責
任
の
原
則
が
債
務
の
履
行
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
は
い
た
が
、
契
同、、。
ヂ
J
止
、
ν
約
に
関
す
る
債
権
・
債
務
に
つ
い
て
、
す
べ
て
を
過
失
責
任
で
ま
か
な
う
と
き
に
は
、
経
済
的
な
機
能
の
面
で
契
約
が
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
お
そ
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
重
要
な
契
約
に
つ
い
て
は
厳
格
な
責
任
が
関
わ
れ
な
け
れ
ば
、
取
引
者
は
安
心
し
て
商
品
の
交
換
に
は
い
っ
て
ゆ
け
な
い
。
た
と
え
債
務
者
が
「
不
可
抗
力
」
に
よ
っ
て
一
応
義
務
を
免
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
「
不
可
抗
力
」
の
範
囲
の
決
定
は
解
釈
の
問
題
と
し
て
残
ざ
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
過
失
責
任
は
考
慮
さ
れ
る
に
し
て
も
そ
の
取
引
上
の
要
請
か
ら
、
狭
く
厳
格
に
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
真
に
己
む
を
得
ざ
る
場
合
の
ほ
か
は
、
契
約
上
の
責
任
が
関
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
債
務
者
に
厳
格
な
責
任
を
負
わ
し
め
る
の
に
対
応
し
て
、
そ
の
反
面
債
務
者
の
反
対
債
権
も
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
均
衡
を
失
す
る
c
す
な
わ
ち
厳
格
な
意
味
で
の
「
不
可
抗
力
」
に
よ
る
以
外
に
債
務
者
は
責
任
を
免
れ
え
な
い
と
す
れ
ば
、
厳
格
な
意
味
で
の
「
不
可
抗
力
」
に
よ
る
免
責
の
場
合
に
は
、
債
務
者
は
反
対
債
権
を
行
使
し
得
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
る
。
た
だ
単
に
、
買
主
は
利
益
を
獲
得
す
る
反
面
、
損
失
を
も
負
挫
す
る
と
い
う
よ
う
な
商
売
上
の
諺
み
た
い
な
も
の
か
ら
出
て
来
た
法
理
論
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
契
約
は
契
約
と
し
て
、
あ
く
ま
で
法
的
に
も
尊
重
さ
れ
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Tこ
だ
真
ロ
ッ
グ
・
ア
ウ
ト
と
賃
金
債
権
二
七
経
営
と
経
済
二
八
に
己
む
を
得
ざ
る
「
不
可
抗
力
L
の
場
合
に
の
み
債
務
者
は
責
任
を
免
れ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
債
務
者
の
反
対
債
権
は
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
契
約
の
社
会
的
尊
重
と
、
債
権
・
債
務
に
お
け
る
個
人
的
尊
重
と
が
均
衡
を
保
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
み
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
右
の
よ
う
に
推
論
し
た
場
合
に
、
重
要
な
契
約
と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
「
売
買
」
が
最
も
重
要
な
取
引
上
の
契
約
で
あ
っ
た
こ
と
は
察
す
る
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
売
買
す
な
わ
ち
所
有
権
の
移
転
1
処
分
権
の
移
転
と
い
う
双
務
契
約
で
あ
る
。
兎
買
に
お
い
て
こ
そ
危
険
負
担
の
典
型
が
み
ら
れ
た
と
み
て
も
差
支
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
う
。
一
方
、
民
法
第
五
百
三
十
六
条
の
規
定
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
民
法
で
は
危
険
負
坦
に
お
け
る
債
務
者
主
義
の
原
則
と
い
う
規
定
と
し
て
眺
め
ら
れ
て
い
る
が
、
よ
く
考
え
て
み
た
と
き
に
は
必
ず
し
も
危
険
負
担
の
問
題
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
当
事
者
双
方
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
ら
な
い
履
行
不
能
の
場
合
に
、
両
債
務
(
両
債
権
)
が
消
滅
す
る
の
は
、
双
務
契
約
の
等
価
性
か
ら
み
て
一
般
に
は
当
り
前
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
の
債
務
者
の
過
失
責
任
が
問
え
な
け
れ
ば
、
片
方
の
債
務
者
も
債
務
を
免
れ
る
の
だ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
危
険
負
強
に
お
け
る
債
務
者
主
義
の
原
則
と
い
う
の
は
、
第
五
百
三
十
四
条
、
第
五
百
三
十
五
条
と
並
べ
て
規
定
し
た
、
規
定
の
形
式
上
、
休
裁
上
の
名
称
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
第
五
百
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
を
み
れ
ば
、
た
だ
じ
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
履
行
不
能
の
場
合
は
、
反
対
給
付
を
受
く
る
権
利
を
失
わ
ず
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
ど
う
し
て
本
質
的
に
み
て
危
険
負
控
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
c
規
定
の
形
式
上
並
べ
て
設
け
ら
れ
で
あ
る
も
の
と
し
か
思
え
な
い
。
債
権
者
の
帰
責
事
由
に
よ
っ
て
履
行
不
能
と
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
契
約
関
係
に
お
い
て
債
権
者
が
過
失
責
任
を
追
求
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
債
務
者
は
債
権
者
の
過
失
さ
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
履
行
が
可
能
で
反
対
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
場
合
に
、
反
対
給
付
を
受
け
う
る
こ
と
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
、
何
も
危
険
負
担
と
い
う
べ
き
実
質
的
な
意
味
を
有
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、
わ
が
民
法
の
如
く
第
五
百
三
十
六
条
の
如
き
規
定
は
危
険
負
控
と
し
て
は
み
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。
さ
て
わ
が
民
法
の
解
釈
と
し
て
、
通
説
に
よ
る
と
民
法
第
五
百
三
十
四
条
の
規
定
に
み
ら
れ
る
本
来
的
な
危
険
負
強
の
法
理
は
、
そ
の
解
釈
、
適
用
は
押
し
縮
め
ら
れ
て
来
て
い
る
。
そ
れ
は
、
近
代
法
が
個
人
主
義
を
建
前
と
し
て
、
個
人
責
任
の
倫
理
を
法
的
に
打
ち
出
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
の
よ
ラ
に
思
え
る
。
過
失
な
く
し
て
支
任
な
し
で
あ
る
c
そ
の
結
果
、
契
約
関
係
の
綜
合
性
は
見
失
わ
れ
、
契
約
そ
の
も
の
の
社
会
性
が
法
的
に
は
後
退
し
、
分
解
さ
れ
た
個
々
の
債
権
、
債
務
が
前
面
に
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
契
約
関
係
そ
の
も
の
の
維
持
を
目
的
と
す
る
よ
う
な
法
理
が
漸
次
縮
少
さ
れ
て
来
る
こ
と
は
理
の
当
然
で
あ
る
c
そ
こ
で
民
法
第
五
百
三
一
十
四
条
の
規
定
は
不
合
理
だ
と
す
る
見
方
が
強
ま
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
に
な
っ
て
債
権
・
債
務
を
債
権
関
係
と
し
て
捉
え
る
見
方
が
主
張
さ
れ
、
契
約
関
係
の
綜
合
的
把
握
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
信
義
誠
実
の
原
則
な
り
、
事
情
変
更
の
原
則
な
ど
も
そ
の
一
つ
の
現
れ
と
も
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
危
険
負
強
の
法
理
だ
け
が
相
変
ら
ず
縮
め
ら
れ
て
い
る
の
は
納
得
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他
方
、
不
法
行
為
に
お
い
て
、
か
か
る
過
失
責
任
の
原
則
が
、
大
企
業
の
出
現
と
同
時
に
無
過
失
責
任
の
原
則
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
契
約
責
任
の
問
題
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
危
険
負
強
に
つ
い
て
も
、
本
来
的
な
も
の
を
厳
密
に
規
定
し
、
そ
れ
が
不
合
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
法
理
論
な
り
、
解
釈
・
適
用
を
歴
史
的
論
理
的
に
再
構
成
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
危
険
負
祖
に
近
代
性
を
与
え
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
が
問
題
と
な
る
。
本
来
的
な
危
険
負
担
は
、
双
務
契
約
に
お
い
て
、
両
当
事
者
の
帰
責
事
由
に
よ
ら
な
い
場
合
に
、
そ
の
物
に
関
す
る
債
務
者
の
反
対
債
権
が
消
滅
し
な
い
と
す
る
点
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
双
務
契
約
一
般
の
原
則
か
ら
み
れ
ば
大
き
な
例
外
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
に
存
在
し
た
こ
の
法
理
が
近
代
法
に
ロ
ツ
グ
・
ア
ウ
ト
と
賃
金
債
総
二
九
経
営
と
経
済
O 
な
っ
て
か
ら
漸
時
押
し
縮
め
ら
れ
て
来
た
感
が
あ
る
が
、
決
し
て
死
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
と
も
か
く
商
品
交
換
と
い
う
経
済
的
基
盤
を
有
す
る
ロ
l
マ
の
市
民
社
会
と
近
代
市
民
社
会
と
で
は
、
契
約
が
取
引
に
お
い
て
最
も
重
要
視
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
典
型
的
に
は
売
買
に
お
い
て
み
ら
れ
る
危
険
負
担
は
近
代
法
に
お
い
て
も
生
き
て
来
た
わ
け
で
あ
る。
近
代
法
に
お
い
て
は
、
双
務
契
約
に
お
い
て
等
価
的
夜
連
関
係
が
重
視
さ
れ
、
個
々
の
債
務
に
つ
い
て
は
過
失
責
任
の
原
則
が
強
調
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ロ
1
マ
法
に
お
け
る
双
務
契
約
の
危
険
負
担
の
法
理
は
そ
の
ま
ま
で
は
適
用
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
的
な
危
険
負
担
の
法
論
の
要
請
と
、
近
代
法
的
な
契
約
な
い
し
債
権
・
債
務
の
構
成
か
ら
の
要
請
と
を
、
現
存
規
定
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
は
、
民
法
第
五
百
三
十
四
条
第
一
項
に
い
わ
ゆ
る
「
帰
責
事
由
に
よ
ら
な
い
」
と
い
う
の
を
、
厳
格
な
意
味
で
の
「
不
可
抗
力
」
に
限
り
、
こ
の
意
味
で
の
「
不
可
抗
力
」
に
よ
る
履
行
不
能
の
場
合
に
は
両
債
務
と
も
消
滅
す
る
と
し
、
そ
れ
以
外
の
履
行
不
能
の
場
合
に
は
や
は
り
契
約
責
任
を
追
求
す
る
と
い
う
よ
う
に
構
成
す
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
民
法
上
の
危
険
負
担
.
を
考
察
し
て
み
た
上
で
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
と
賃
金
債
権
の
崎
係
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。
労
働
法
学
者
に
し
て
も
、
民
法
学
者
に
し
て
も
、
主
張
の
根
拠
は
細
か
い
点
で
異
る
と
し
て
も
、
一
授
に
は
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
の
場
合
の
賃
金
債
権
の
運
命
を
無
雑
作
に
民
法
第
五
百
三
十
六
条
に
よ
っ
て
処
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
こ
の
点
に
疑
問
を
抱
く
の
は
ス
ト
ラ
イ
キ
と
賃
金
債
権
の
場
合
に
考
え
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
の
場
合
の
賃
金
債
権
は
民
法
第
五
百
三
十
四
条
に
よ
っ
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
次
第
で
あ
る
。
そ
こ
で
民
法
第
五
百
三
十
四
条
に
よ
る
危
険
負
担
の
規
定
を
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
の
場
合
の
賃
金
債
権
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
、
ず
商
品
た
る
労
働
力
の
指
買
の
面
た
る
労
働
契
約
は
、
五
百
三
十
四
条
第
二
項
に
い
わ
ゆ
る
「
特
定
」
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
c
た
と
え
て
い
え
ば
労
働
力
は
種
類
物
と
同
様
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
労
働
力
の
時
間
を
限
つ
て
の
処
分
権
の
移
転
は
、
特
定
物
の
物
権
の
設
定
・
移
転
と
、
法
律
概
念
と
し
て
は
同
じ
よ
う
に
み
う
る
も
の
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
わ
た
く
し
の
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
い
え
ば
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
が
適
法
か
否
か
の
判
断
は
、
労
働
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
使
用
者
と
労
働
者
団
体
を
代
表
す
る
労
働
組
合
と
の
団
体
法
的
な
法
関
係
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
団
体
法
に
み
ら
れ
る
力
関
係
の
均
衡
と
い
う
観
点
か
ら
解
決
さ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
の
適
法
・
違
法
は
、
現
在
の
段
階
で
は
多
数
説
の
説
く
ご
と
く
に
、
使
用
者
の
争
議
行
為
と
し
て
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
を
権
利
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
緊
急
行
為
と
し
て
消
極
的
に
事
実
行
為
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
の
み
適
法
視
さ
れ
る
と
考
え
る
。
賃
金
債
権
が
消
滅
す
る
、
使
用
者
は
賃
金
支
払
義
務
を
免
れ
る
と
簡
単
に
は
い
え
な
い
。
賃
金
債
権
の
問
題
は
あ
く
ま
で
個
々
の
労
働
契
約
に
含
ま
れ
る
問
題
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
が
適
法
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
双
務
契
約
と
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
民
法
第
五
百
三
十
四
条
第
一
項
に
つ
い
て
考
察
し
た
「
不
可
抗
カ
」
と
し
て
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
が
現
わ
れ
た
か
ど
う
か
が
、
賃
金
支
払
義
務
の
存
否
の
判
断
の
基
準
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
厳
密
な
意
味
の
「
不
可
抗
力
」
だ
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
わ
た
く
し
の
双
務
契
約
に
お
け
る
危
険
負
祖
の
考
え
方
か
ら
ゆ
け
ば
、
使
用
者
の
賃
金
支
払
義
務
は
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
厳
密
な
意
味
で
の
「
不
可
抗
力
」
と
し
て
の
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
に
よ
る
労
働
者
の
履
行
不
能
の
と
き
に
は
、
反
対
債
権
た
る
賃
金
債
権
も
消
滅
す
る
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
玉、
む
す
び
l
lあ
る
判
例
に
関
し
て
こ
こ
で
具
体
的
に
、
最
近
の
判
例
に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
と
賃
金
債
権
の
問
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
東
京
地
裁
昭
和
三
二
年
一
月
一
四
日
の
判
決
は
「
:
:
:
労
使
対
等
の
原
則
か
ら
直
ち
に
使
用
者
の
争
議
行
為
の
権
利
性
を
容
認
す
る
こ
と
が
法
の
精
神
に
合
致
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
の
前
提
を
h
お
い
て
、
「
:
:
:
結
局
具
体
的
の
場
合
に
お
い
て
民
法
第
五
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
そ
の
他
一
般
私
法
上
の
原
則
に
則
っ
て
貨
金
支
払
義
務
の
有
無
を
考
え
る
外
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ロ
ツ
グ
・
ア
ウ
ト
と
賃
金
債
権
経
営
と
経
済
い
。
:
:
:
従
っ
て
た
と
え
ば
ロ
ッ
ク
・
ア
ワ
ト
が
緊
急
避
難
行
為
に
該
当
し
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
あ
る
と
き
は
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
る
労
務
不
受
領
と
解
す
べ
き
で
あ
る
の
で
使
用
者
の
雇
傭
す
る
労
働
者
の
所
属
す
る
労
働
団
体
が
使
用
者
に
者
し
い
損
害
を
及
ぼ
す
べ
き
争
議
行
為
に
出
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
か
か
る
争
議
行
為
に
出
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
等
争
議
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
、
叉
は
発
生
の
お
そ
れ
あ
る
著
し
い
損
害
か
ら
企
業
を
防
禦
す
る
必
要
上
緊
急
や
む
を
得
な
い
ロ
ッ
ク
・
ア
ワ
ト
の
場
合
に
は
使
用
者
は
労
務
提
供
を
な
し
た
労
働
者
に
対
す
る
反
対
給
付
義
務
を
免
れ
得
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
:
:
:
」
と
い
っ
て
い
る
c
右
の
判
決
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
判
例
批
評
が
で
て
い
る
c
先
ず
秋
田
成
就
助
教
授
の
見
解
を
み
て
み
'
ょ
う
。
本
判
決
が
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ノ
ト
お
よ
び
そ
の
賃
金
請
求
権
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
、
従
来
の
通
説
・
判
例
を
離
れ
て
か
な
り
独
自
の
展
開
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
問
題
の
キ
l
・
ポ
イ
シ
ト
を
、
こ
の
判
決
が
「
市
民
法
的
」
立
場
を
貫
い
て
い
る
か
ど
う
か
に
お
か
れ
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
と
い
う
行
為
を
、
初
め
か
ら
法
律
上
の
合
法
・
違
法
、
な
い
し
正
当
・
不
当
の
問
題
で
な
い
と
み
、
し
た
が
っ
て
使
用
者
が
ロ
ッ
ク
-
ア
ウ
ノ
ト
で
あ
る
こ
と
を
援
用
し
て
当
然
に
賃
金
支
払
義
務
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
判
決
の
主
張
に
つ
き
、
通
常
、
ロ
ッ
ク
局
、
判
旨
の
最
初
の
立
場
は
、
-
ア
ク
ト
が
行
わ
れ
る
場
合
が
、
常
に
か
か
る
客
観
的
に
労
務
の
受
領
が
不
可
能
な
状
態
だ
と
い
い
切
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
結
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
の
法
的
効
果
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
出
発
し
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
到
っ
て
P
ッ
ク
・
ア
ク
ト
そ
の
も
の
に
制
限
的
に
せ
よ
合
法
性
を
認
め
る
立
場
に
移
行
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
法
論
理
の
一
貫
性
が
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
。
る
と
い
う
法
的
効
果
は
、
労
働
法
的
考
慮
に
よ
っ
て
初
め
て
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
同
助
教
授
は
、
事
実
行
為
と
し
て
の
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
が
こ
の
よ
う
な
受
領
遅
滞
に
よ
る
反
対
給
付
の
義
務
を
免
責
さ
せ
ら
れ
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
合
法
的
と
見
な
さ
れ
る
範
国
も
労
働
法
的
立
場
か
ら
の
み
之
を
限
定
し
う
る
と
解
さ
れ
る
。
:
:
:
ロ
ッ
ク
・
ア
ワ
ト
の
正
当
性
を
一
応
認
め
る
と
し
て
、
正
当
な
ロ
ッ
ク
・
ー
ア
ヲ
ト
が
民
法
第
五
百
三
十
六
条
第
二
項
に
よ
る
賃
金
支
払
義
務
を
免
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
/¥  
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
と
賃
金
請
求
権
l
l駐
出
軍
小
倉
補
給
廠
事
件
、
季
刊
労
働
訟
二
四
号
一
O
三
頁
以
下
)
つ
ぎ
に
久
保
敬
治
助
教
授
の
判
例
批
評
を
み
て
み
よ
う
。
判
旨
は
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
に
お
け
る
貸
金
請
求
権
の
有
無
は
、
市
民
法
の
う
ち
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
を
一
時
的
に
作
業
所
か
ら
事
実
上
追
い
出
し
、
作
業
所
を
自
己
の
支
配
下
に
お
く
と
い
、
フ
ロ
ッ
ク
・
ア
ワ
ト
と
、
賃
金
請
求
権
と
い
う
市
民
法
的
債
権
関
係
的
問
題
は
、
別
個
の
観
点
か
ら
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
ち
な
が
ら
「
争
議
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
、
叉
は
発
生
の
お
そ
れ
あ
る
あ
る
著
し
い
損
害
か
ら
企
業
を
防
御
一
ふ
す
る
」
と
い
う
意
味
の
緊
急
性
を
提
出
す
る
の
は
、
既
に
労
働
法
的
争
議
行
為
の
場
に
お
い
て
、
賃
金
請
求
権
の
有
無
を
考
察
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
よ
う
な
ス
ト
に
対
す
る
防
衛
の
緊
急
性
は
「
労
働
法
の
世
界
で
考
慮
さ
る
べ
き
モ
メ
ン
ト
で
あ
り
。
」
「
給
付
交
換
理
念
以
外
の
も
の
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
「
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
の
認
定
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
モ
メ
シ
ト
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
浅
井
清
信
・
労
働
法
講
座
三
巻
六
九
三
頁
)
、
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
判
旨
は
、
こ
こ
に
法
論
理
と
し
て
の
一
貫
性
を
欠
如
す
る
。
判
旨
の
立
場
を
と
れ
ば
、
受
領
遅
滞
に
も
と
づ
く
賃
金
支
払
義
務
に
つ
い
て
、
一
切
の
免
責
を
み
と
む
べ
き
で
は
な
い
。
免
責
事
由
を
市
民
法
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
と
賃
金
請
求
権
一
股
的
な
労
働
法
的
基
準
を
樹
立
す
る
こ
と
を
否
定
し
な
が
ら
、
結
局
、
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
説
の
い
わ
ゆ
る
、
こ
関
し
ス
ト
防
衛
の
た
め
の
緊
急
性
と
い
う
基
準
を
設
け
る
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
の
制
限
的
正
当
性
の
立
場
に
逆
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
、
・
と
い
わ
れ
る
c
:
:
:
違
法
は
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
の
場
合
の
貨
金
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
民
法
第
五
百
三
十
六
条
二
項
の
問
題
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
上
村
明
広
助
手
の
判
例
批
評
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
氏
も
ま
た
、
本
判
決
が
正
当
な
方
向
1
1
1
所
謂
争
議
行
為
に
お
け
る
労
使
対
等
の
原
則
か
ら
直
ち
に
使
用
者
の
争
議
行
為
に
対
し
争
議
権
と
し
て
の
権
利
性
を
容
認
す
る
が
如
き
思
考
過
程
に
鋭
い
疑
問
を
投
じ
た
(
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
と
賃
金
支
払
義
務
、
判
例
時
報
判
例
評
論
九
号
二
O
頁
以
下
〉
ロ
ッ
グ
・
ア
ウ
ト
と
賃
金
債
権
経
営
と
経
潰
四
こ
と
1
1を
一
示
す
も
の
乏
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
判
決
が
右
の
疑
問
か
ら
直
ち
に
ロ
ッ
ク
・
プ
ヲ
ト
に
対
す
る
法
的
評
価
を
民
法
の
規
定
そ
の
他
一
般
私
法
上
の
原
則
に
委
ね
よ
う
と
し
た
点
に
疑
問
を
も
た
れ
る
。
労
働
法
上
の
評
価
を
受
く
べ
き
争
議
現
象
で
あ
り
、
少
く
と
も
争
議
現
象
に
対
す
る
法
的
評
価
に
お
い
て
、
民
法
第
五
百
三
十
六
条
第
二
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
そ
れ
自
体
は
あ
く
ま
で
項
と
い
う
民
法
上
の
帰
責
事
由
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
争
議
現
象
自
体
を
強
い
て
個
人
法
的
原
理
に
は
め
こ
む
こ
と
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
集
団
的
な
対
抗
関
係
と
し
て
の
性
格
を
充
分
に
評
価
し
得
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
極
め
て
疑
問
だ
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
結
果
的
に
は
妥
当
な
も
の
と
い
い
う
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
(
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
中
の
賃
金
支
払
義
務
、
神
戸
法
学
雑
誌
七
巻
一
号
一
八
七
頁
以
下
〉
。
右
に
み
た
判
例
の
批
評
を
さ
ら
に
批
判
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
感
じ
た
と
こ
ろ
で
は
、
本
判
決
が
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
と
賃
金
支
払
義
務
に
関
し
て
、
市
民
法
的
考
察
方
法
と
労
働
法
的
考
察
方
法
と
を
混
同
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
法
論
理
的
に
首
尾
一
貫
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
大
体
に
お
い
て
判
決
の
結
果
は
妥
当
な
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
く
し
は
判
例
の
表
現
な
り
、
論
理
の
運
び
方
に
ま
ず
い
点
の
あ
る
こ
と
は
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ん
と
し
て
い
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
賛
意
を
表
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
考
察
方
法
で
な
す
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
は
労
働
法
的
評
価
を
受
く
べ
き
も
の
で
あ
り
、
使
用
者
の
賃
金
支
払
義
務
の
存
否
に
関
し
て
は
市
民
法
的
そ
し
て
市
民
法
的
考
察
方
法
に
お
い
て
労
働
法
的
考
察
方
法
を
顧
庶
す
る
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
点
か
ら
そ
の
表
現
に
お
い
て
「
そ
の
他
一
股
私
法
上
の
原
則
に
よ
り
」
と
の
文
言
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
本
判
決
に
お
い
て
も
や
は
り
、
使
用
者
の
賃
金
支
払
義
務
に
つ
き
、
危
険
負
担
の
法
理
に
関
し
て
は
充
分
の
省
察
を
加
え
る
こ
と
な
く
従
来
の
通
説
、
判
例
と
同
じ
く
民
法
第
五
百
三
十
六
条
第
二
項
を
適
用
す
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
く
の
で
あ
る
。
く
ど
く
な
る
が
、
危
険
負
担
の
問
題
は
民
法
第
五
百
三
十
四
条
に
よ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
わ
た
く
し
の
立
論
で
あ
る
。
し
か
も
本
条
に
つ
い
て
、
!
厳
格
な
意
味
で
の
「
不
可
抗
力
」
を
と
り
あ
げ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
判
決
の
場
合
も
、
労
働
法
的
評
価
か
ら
当
該
の
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
が
適
法
で
あ
れ
ば
、
双
務
契
約
と
し
て
の
労
働
契
約
の
面
で
、
こ
れ
を
上
述
の
「
不
可
抗
力
」
に
当
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
賃
金
支
払
義
務
は
否
定
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
ロ
ツ
グ
・
ア
ウ
ト
と
賃
金
債
権
五
